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All  Journal Article  Presentation
超対称素粒⼦模型の真空構造解明とインフレーション宇宙の新展開 Publicly
Project Area New expansion of particle physics of post-Higgs era by LHC revealing the vacuum and space-time structure
Project/Area Number 17H05402
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽯渡 弘治   ⾦沢⼤学, 数物科学系, 助教 (40754271)
Project Period (FY) 2017-04-01 – 2019-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2018)
Budget Amount *help ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2018: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000) 
Fiscal Year 2017: ¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
Keywords インフレーション / 素粒⼦論 / 素粒⼦論的宇宙論 / 宇宙論













Research Progress Status 平成30年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2018[Journal Article] Superconformal subcritical hybrid inflation 
2018[Journal Article] Probing pseudo Nambu-Goldstone boson dark matter at loop level 
2017[Journal Article] Longitudinal W boson scattering in a light scalar top scenario 
2019[Presentation] Theoretical improvements in particle dark matter searches 
2018[Presentation] Superconformal Subcritical Hybrid Inflation 
2018[Presentation] インフレーションによる プランクスケール物理探索の可能性 
2017[Presentation] Constraining particle dark matter using local galaxy distribution 
2017[Presentation] Constraining decaying dark matter using gamma rays and local galaxy distribution 
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2017[Presentation] Theoretical improvements in particle dark matter searches 
